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 Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam di atas segala 
limpah kurnia dan kehendaknya jua dapat menyiapkan disertasi sarjana pendidikan 
ini.  Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyelia projek sarjana 
saya, Prof. Madya Dr. Hamdan bin Said kerana sentiasa bersedia meluangkan masa 
beliau untuk memberikan panduan, bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya daripada 
permulaan kajian ini dijalankan sehinggalah selesai kajian ini.  Tidak lupa juga 
ucapan terima kasih saya kepada semua pensyarah UTM yang pernah mencurahkan 
bakti dan berkongsi ilmu mereka sepanjang pengajian saya di kelas pesisir ini. 
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kepada semua pihak yang terlibat seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK), 
Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Negeri Johor, barisan pengetua 
sekolah menengah kebangsaan di daerah Muar dan Ledang kerana telah memberikan 
keizinan dan kerjasama yang cukup baik kepada saya untuk menjalankan kajian ini 
dengan sempurna.  Tidak ketinggalan juga kepada setiap pelajar dan fasilitator 
program SHIELDS kerana telah memberikan kerjasama yang sangat baik sepanjang 
kajian ini dijalankan.  Sesungguhnya kerjasama daripada kesemua pihak yang terlibat 
sepanjang kajian ini amat saya hargai kerana mereka sudi meluangkan masa berharga 
mereka untuk mendengar dan seterusnya menjadi responden dalam kajian saya ini. 
 Akhir sekali, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-
rakan seperjuangan saya yang telah sama-sama mengharungi suka dan duka 
sepanjang proses pembelajaran ini.  Semangat setiakawan dan keikhlasan membantu 
serta sedia berkongsi maklumat telah menjadi kenangan yang tidak akan dapat saya 
lupakan sepanjang hidup saya. 
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ABSTRAK 
Penyelidikan ini bertujuan mengenalpasti keberkesanan pelaksanaan program 
SHIELDS terhadap peserta program di daerah Muar dan Ledang berdasarkan model 
Kirkpatrick.  Empat aspek utama dilihat dalam mengenalpasti keberkesanan program 
iaitu aspek reaksi, aspek pembelajaran, aspek tingkah laku serta aspek hasil. 
Responden kajian terdiri daripada 61 orang yang telah menghadiri program 
SHIELDS bagi sesi 2012. Rekabentuk kajian adalah menggunakan kedah campuran 
atau ‘mix method’. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan temubual. Bagi 
dapatan soal selidik data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan perisian 
SPSS 20  (Statistic Package for the Social Science Versi 20). Manakala dapatan 
temubual dianalisis secara secara manual melibatkan pengkodan dan interpritasi atau 
tafsiran data. Kebolehpercayaan soal selidik telah diuji melalui kajian rintis yang 
dijalankan menggunakan Alpha Cronbach, dimana nilai kebolehpercayaannya ialah 
0.849 ( kepuasan ) 0.812 ( impak keberkesanan ). Bagi mengenalpasti keberkesanan 
pelaksanaan program, pembolehubah bebas yang digunakan adalah kepuasan peserta 
terhadap program SHIELDS impak keberkesanan dari aspek pengetahuan, kemahiran 
dan sikap.  Hasil dapatan menunjukkan keempat-empat aspek yang dikaji 
menunjukkan reaksi positif dimana peserta berpuas hati dengan latihan yang diikuti, 
mendapat pengetahuan serta dapat meningkatkan kemahiran, berlakunya perubahan 
sikap serta mendapat manfaat meninggalkan dadah. Dapat dirumuskan secara 
keseluruhannya program SHIELDS yang digunakan AADK di daerah Muar dan 
Ledang  adalah berkesan kepada peserta program dalam usaha meningkatkan kualiti 
hidup menghindari dadah.   
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ABSTRACT 
The main focus of this study is to examine the impact of drug prevention 
programme for student development at SHIELDS district of Muar dan Ledang, Johor 
based on Kirkpatrick model. Respondents consisting of 61 participants took part in 
the program SHIELDS for session 2012 in ten secondary schools. This research 
approach Mixmethod (combined Method) in the survey and interviews with the 
structured sampling method. The instruments used are questionnaire and interview.  
For the findings of the questionnaire, the data analyzed by using Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) version 20.0. While the interview is analyzed manually 
involves coding and interpretation of data. Beliefs questionnaire has been tested 
through a pilot study carried out by finding Alpha's 0.849 for satisfaction and the 
value of the trust's Alpha to 0.812 impact program. The independent variables used 
were participant satisfaction, impact on the effectiveness of the program SHIELDS in 
terms of knowledge, skills and attitudes. Findings show the four aspects surveyed 
showed positive reactions in which participants are satisfied with the training that 
followed, getting knowledge as well as to increase the skills, an attitude change and 
benefit in the form of drug abstinence. It can be formulated as a whole that the 
program SHIELDS conducted AADK Muar and Ledang is effective to participants in 
an effort to improve the quality of life avoiding drugs. 
